Purification and Biochemical Characterization of a Specific β-Glucosidase from the Digestive Fluid of Larvae of the Palm Weevil, Rhynchophorus palmarum by Yapi Assoi Yapi, Désiré et al.
Purification and biochemical characterization of a specific -
glucosidase from the digestive fluid of larvae of the palm
weevil, Rhynchophorus palmarum
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pH and temperature stabilities
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Determination of kinetic parameters
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Effect of chemical agents
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Optimization of experimental conditions for transglucosylation reactions
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